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Contrariamente a lo que es habitual declarar en estos casos, esta revista 
nace con pretensiones. Y no añadimos que se trata de pretensiones modes- 
tas, porque sería hipócrita o contradictorio. En definitiva, la esperanza tam- 
bién es ambición. Pero s í  podríamos declarar una ambición honesta y cohe- 
rente. Es una revista de estudiantes y profesores, en su mayor parte de fi- 
losofía, de una universidad pequeña y joven. Ello constituye de por s í  un 1í- 
mite, pero no es preciso autorreprimirse más. 
Empezamos con lo que tenemos, y trataremos de tener más. Pero no ol- 
vidaremos que nuestro público ha de ser especialmente de estudiantes, en 
cualquiera de los sentidos de esta palabra. Del mismo modo, nos ocuparemos 
de filosofía, también en cualquier sentido de esta palabra, con excepción qui- 
zás de aquél que en algunas librerías la asocia con ciertos subproductos con- 
temporáneos de la pseudsciencia, el ocultismo o la alienación. 
Porque nos parece que tanto el pasado como el presente y el futuro ofre- 
cen temas sobrados de reflexión para ser tratados abierta, clara e imaginativa- 
mente, sin tener que apearse de la sensatez ni ampararse en la facilonería o 
en la mixtificación. 
Desde aquí invitamos a quien sea actualmente lector a que sea potencial- 
mente escritor. Y que comparta con nosostros el interés por los temas que 
pueden preocupar al  curioso de hoy, lo que no implica que hayan de ser ne- 
cesariamente temas de hoy. 
